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Student Marital Status-Higher Education 131 
No. 188. MAlllTAL STATUS 01r HIGH ScHOOL AND CoLLEOE STUDENTS, 14 TO 34 
YEARS 01.D, BY AoE AND SEx: 1960 AND 1965 
(In lhonandlr,-pt percenL As or October. Based on Current Population Survey; see text, p. 1) 
BOTH SEXES HALE 
.lOE .\HD ENBOLLKENT Married, spouse Married, spouse 
STATUS present present 
Totsl Totsl 
Num- Percent Num- Percent ber ber 
------ ---------
ENBOLLltD l?il mon llC'llOOL 
J960 ___ --------------- - s;eu 100 1.0 4,890 39 0.8 
--------- ---------
Hand 16 years •••••••••••• 4, 716 12 0.3 2, 296 3 0.1 
16 and 17 years •••••••••••• 4,30A 18 0. 4 2,218 l (B) 
18 and 19 years ............ 612 12 2.3 325 - -
20 to 34 years •••••••••••••• 91 68 (B) 61 ~ (B) 
1965. ---- - - - ---- - - - -- -- - LZ,504 Z24 LB s,m 93 1.5 / 
--------- ---------
14 and 16 years.•----------- 6,920 66 0. 9 2,868 19 0. 7 16 and 17 years _____________ 6, 726 60 0.9 2,010 16 0. 6 
18 and 19 years ••••••••••••• 711 32 4. 6 469 11 2.3 
20 to 34 years·--····--···o· H7 86 (B) 115 48 CB) 
ENBOLLED l?il coLi.Eo& I 
1960. ------ ------------- S,570 1155 23,9 Z,339 867 ZS.II 
--------- ---------
H to 17 years •••••••••••••• 222 
- -
99 - -18 and 19 years •••••••••••• I, 299 24 1.8 734 10 l. 4 
20 and 21 years •••••••••••• 700 81 10.3 503 39 7.8 
22 to 24 years •••••••••••••• 609 202 39. 7 411 164 39.9 
26 to 34 years •••••••••••••• 750 M8 73. l 692 4M 76. 7 
1965 •• ------------------ 5,675 1,%42 21,9 S,503 891 25.4 
--------- ---------H to 17 years _______________ 266 4 1. 6 114 2 (B) 
18 and 19 Year&------------- 2,216 71 3.2 1,218 28 2.3 20 and 21 years ____________ 1,326 176 13.2 804 107 13.3 
22 to 24 YearB--------------- 939 331 35. 3 698 262 37.6 26 to 34 years _______________ 930 661 71.1 669 492 73.6 
- Represents r.ero. 
B Percent not sbown where less than 0.1 or where base la less than 160,000. 
a Includes 887.000 part-time students In 1960, and 1,261,000 In 1005. 
Ulf 41.B 
Married, spou.se 
present 
Total 
Num- Percent ber 
---------
4,184 Ill LI 
---------
2, 4211 9 0.4 
2,087 17 0.8 
187 12 8.' 
'° 
23 (B) 
8,18% 1SI z.i 
---------3,062 37 1.2 
2,816 35 1.2 
242 21 8. 7 
62 38 (B) 
1,%31 188 15.1 
---------
123 
- -
6M 14 2. a 
287 42 14. e 
98 38 (B) 
168 94 611.6 
Z,172 351 16-Z 
---------161 2 1.3 
997 43 4.3 
62'l 68 13. 0 
241 69 28.6 
261 169 64.8 
Source: Dept. of Commerce, Bureau or the Census; Current Population Report1, Serles P-:!O, No. 110, and 
unpublished d11t11. , 
No. 184. INSTITUTIONS OF H10HER EDUCATION-ENROLLMENT, BY TYPE OF IN-
STITUTION AND BY SEX: 1955, 1960, AND 1965 
[In thousands. Opening (rlll!) enrollment or de~redlt student&. Includes Puerto Rloo, Oanal Zone, and 
Ourun) 
1960 1965 
TYPE or DISTITUTION 1955. First- First-1.otsl Totlll Male Female time Totsl Mele Female time 
students studeDta 
--- ---------
--- ---------
All lnalltallona ............ 2,679 ~ %,271 1,339 930 5,570 3,397 Z,174 1,453 ~
2,206 1,449 ---eoo Public ___________________ 1,499 2, 136 1,327 809 582 3,665 
Private ............... , .. 1, ISO 1,474 944 630 348 1,916 l, 191 726 467 
Junior oolleges Cl-year Institutions). 309 404 283 170 210 845 624 822 4CD 
"ua' IDstttutlons ••••••••.•••••• : 2,370 3, 156 1, 087 1, 169 714 4, 725 2, 873 1,862 1,051 
nlversltles--------- ___________ 1, 241 I, 551 1,072 479 305 2,304 1,611 793 439 
Liberal arts colleges ___ ------- 700 1,028 560 468 270 1,654 846 708 389 
Independently organized pro-
!esslonal schools' 
Teachers colleges .. ·--------- 245 3,~9 171 188 96 672 276 296 166 
Technolo~lcal schools ••• - - . - . SJ 107 99 7 23 134 121 13 32 
Theological, religious ______ -- 34 42 33 9 7 60 37 12 10 
~Schools or arL-------------· 13 15 8 7 3 21 10 11 6 Other proresstonaJ ____________ 44 65 44 11 10 91 72 19 19 t ' 
IL' ~ Source: Dept. of 1Ie11lth. Education, and Wel!are, Oftlce or Edncallon; Optnlno (Fall) Enrollmmt In Higher 
Education, 1860: Anal11IM: Rtporl and ()pflilng (Fall) A'nroUmtnl In Higher Education, 1966. 
lP ,$ 1?'-<rWi'-< ~ ~~e ~~s. 
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